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Universiti Malaysia Pahang (UMP) dan 
Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung 
Indonesia memeterai memorandum 
persefahaman (MoU) untuk tempoh lima 
tahun dalam menjalinkan kerjasama strategik 
dalam bidang Akademik, Pembangunan 
Penyelidikan dan pertukaran pelajar.
Dalam majlis tersebut, Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim yang 
hadir bersama Dekan Fakulti Kejuruteraan 
Pembuatan (FKP), Profesor Madya Dr. 
Wan Azhar Wan Yusoff menandatangani 
persefahaman bagi mewakili UMP manakala 
pihak ITB diwakili rektornya, Profesor 
Akhmalokha.
Hadir sama Rektor Bidang Akademik & 
Kemahasiswaan ITB, Profesor Ir. Dr. Kadarsah 
Suryadi dan Profesor Dr. Abdul Hakim Halim 
mewakili Fakulti Teknologi Industri (FTI) serta 
Profesor Madya Dr. Ismed Iskandar yang 
hadir menyertai delegasi.
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, kunjungan 
ini memperkukuh hubungan bilateral yang 
telah dijalankan selama ini di samping 
meninjau prospek kolaborasi dalam bidang-
bidang berpotensi untuk dijayakan kedua-
dua institusi ini.
“Hubungan kedua-dua universiti ini 
bermula apabila seorang ahli akademik dari 
ITB iaitu Profesor Dr. Abdul Hakim Halim 
dilantik sebagai pemeriksa luar di FKP.
“Dalam konteks yang lebih luas, jalinan 
kerjasama ini turut memberikan nilai 
tambah kepada pelaksanaan Pelan Strategik 
UMP 2011-2015 yang memberi tumpuan 
kepada pemerkasaan jaringan kaloborasi 
strategik UMP di peringkat nasional dan 
antarabangsa,” katanya dalam majlis 
menandatangani persefahaman di ITB, 
Bandung Indonesia pada 3 September 2013 
yang lalu. 
Dato’ Dr Daing mengharapkan kerjasama 
ini akan memudahcara penerokaan pelbagai 
bidang kerjasama melibatkan kedua-dua 
pihak. 
Selain itu, kelebihan dan kepakaran yang 
dimiliki oleh kedua-dua institusi ini berupaya 
digembeleng dan digabung jalin untuk 
menatijahkan inisiatif-inisiatif berimpak 
tinggi kepada warga UMP dan juga ITB.
Dalam memanfaatkan kerjasama ini, 
dua pelajar tahun tiga dari FKP UMP, iaitu 
Muhammad Taufiq Taha dan Firiyanti Arshad 
mengikuti program pertukaran pelajar selama 
satu semester di FTI Bandung bermula bulan 
September yang lalu. 
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